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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh 
simpulan sebagai berikut: 
1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar 
perusahaan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki. 
Sesuai dengan teori kekuasaan politik dimana perusahaan besar 
akan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak 
dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Sehingga 
perusahaan yang besar dapat melakukan perencanaan pajak yang 
baik. 
2. Tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 
memiliki profitabilitas yang tinggi akan berinisiatif untuk 
mengurangi laba kena pajak dengan tujuan untuk mengurangi 
pajak yang dibayarkan. 
3. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal 
ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 
akan menghadapi resiko default yang tinggi dimana perusahaan 
terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tindakan 
manajemen laba tidak dapat dijadikan mekanisme untuk 
menghindari default. Serta perusahaan dengan tingkat leverage 
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yang tinggi tidak perlu melakukan penghindaran pajak karena 
insentif pajak dari bunga hutang sudah mengurangi laba kena 
pajak. 
4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal 
ini dikarenakan. kemungkinan perusahaan manufaktur menjaga 
tingkat likuiditas pada tingkat tertentu sehingga tidak ditemukan 
pengaruh likuiditas terhadap BTD. 
 
5.2. Keterbatasan  
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 
gambaran tentang pengaruh ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, 
leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan manufaktur. Namun,  penelitian ini masih mengandung 
keterbatasan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri saja 
yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 
sampel 68 perusahaan sehingga penelitian ini tidak dapat 
digunakan sebagai dasar generalisasi. 
2. Penelitian ini menggunakan total BTD untuk melihat 
perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Penggunaan total 
BTD dapat mengandung kesalahan dalam pengukuran. 
Pemisahan temporary dan permanent differences dapat 
menggambarkan lebih jelas dampak dari karakteristik 
perusahaan terhadap keberagaman besaran BTD antar 
perusahaan 
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5.3. Saran  
    Berdasarkan pada hasil analisis pengujian hipotesis dan 
keterbatasan penelitain. Maka saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut, untuk penelitian di masa mendatang disarankan 
agar: 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan 
temporary dan permanent BTD  untuk melihat pengaruh 
karakteristik perusahaan terhadap BTD. 
2. Penambahan faktor-faktor lain juga dapat memperluas 
penelitian ini. Contoh: pertumbuhan pendapatan, kompensasi 
kerugian, aset tetap, dan lain-lain. 
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